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ABSTRACT
Skripsi ini berjudul: Sikap Politik Mahasiswa Universitas Teuku Umar terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Latar belakang
penulisan skripsi ini  adalah adanya sikap politik mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) terhadap pemerintahan Aceh Barat
yang mengarah ke negatif. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sikap politik mahasiswa Universitas Teuku Umar
terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. (2) Untuk menjelaskan penyebab mahasiswa Universitas Teuku Umar bersikap negatif
terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan jenis penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dari populasi yang berjumlah 2975 mahasiswa Universitas Teuku
Umar, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar
mahasiswa Universitas Teuku Umar menunjukkan sikap negatif terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat seperti melakukan aksi
(demonstrasi), mengadakan seminar, dialog dan diskusi mengenai permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan dan melakukan
kritik-kritik melalui media cetak (surat kabar, spanduk, selebaran dan lain-lain) dan media online, meskipun ada beberapa
mahasiswa yang menunjukkan sikap positif dan sikap acuh. (2) Penyebab mahasiswa Universitas Teuku Umar bersikap negatif
terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ialah pembebasan lahan Universitas Teuku Umar yang dipersengketakan oleh warga
setempat dengan pemerintah, proses penegerian Universitas Teuku Umar yang terus ditunda-tunda, masalah alokasi dana untuk
Universitas Teuku Umar yang semakin sedikit, dan beasiswa yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersifat
diskriminasi dan nepotisme. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan (1) Kepada mahasiswa Universitas Teuku Umar sebaiknya
tidak hanya menunjukkan sikap politik (negatif) terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Tetapi, mereka harus ikut serta
mendukung, mengontrol dan memberi kritik dan saran terhadap program-program kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. (2)
Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar dapat memberikan respon positif terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa
Universitas Teuku Umar dan merealisasikan program-program kerjanya dengan maksimal demi pembangunan di Aceh Barat.
